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????????????。?
????? 。??「?? 」。 。?? ?、? 。??。? 「?? ? ?」。? ? 、?? ?（ ）
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通常展示《和書のさまざま》のお知らせ
平成16年2月2日（月）～5月中旬（予定）
◎午前10時～午後4時30分．土日祝日は休館
◎入場無料
昭和59年以来恒例となりました通常展示く和書のさま
ざま》は、日本古典籍のいろいろな様態を紹介する書
誌学入門的な展示として、毎年工夫を重ねております。
和書の装訂や書型、写本や版本のありようを、多角的
な構成で御覧いただきます。この展示が、古典籍への
親しみを増していただく好機となれば幸いです。
※展示予定書目：源氏物語（正徹本）・伊勢物語髄脳
(高乗勲文庫）・寛永行幸記（古活字版／覆古活字版）
・元亨釈書（寛永初年頃刊）・小紋雅話（新収資料、
本誌10頁参照）・北越雪譜（新収資料）など、約90点。
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古典籍総合目録データベース公開
’2月より標記のデータベースを公開しました。その概要等についてお知らせします。
|概要
｜このデｰ ﾀべｰ ｽは、日本古典籍(慶応4年までに日本人が著・編･撰・訳等した書籍)の総合目録デ｜
‘－タベースです。『古典籍総合目録」（当館編、岩波書店1990年刊）収載データ、及びその後の追加を合I
iわせ.約18万件のデｰﾀを収録しています｡主に個書総目録｣(岩波脅店1963.1172年刊補訂版19811
il991年刊）に未収載のデータを、全国の図書館・文庫等の所蔵目録から採録しています。
｜データの採録及び公開をご許可いただいた所蔵者の方には、この場を借りてお礼申し上げます。
|剰用方法
｜インター ネットのプラウザで下記のURLを指定してください。
IM":/'､…jl.acjp'穂｡"側′
｜当館のホー ムペー ジ(http://www.nijl.ac.jp/)からも利用できます。〈電子資料館／デー タベー ス〉の！
｜古典籍総合目録を選択してください。
｜初めての方は利用申請をして､利用者IDとパスワー ドを取得してください｡利用者IDとバｽﾜｰ ドは、i
l「国番基本デー タベー ス（著作編)」と共通のものになっています。（｢国書基本デー タベー ス（著作編)」｜
｜の利用者IDとパスワー ドをお持ちの方はそれを使用できます｡）
1検索画面古典籍総合目録の検索
露内外に存在する古典輯の罵在目録データベースです．
’
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開室及び休室日一覧
(16.4.1～16.9.30)
○印は休室日
■複写受付時間
9：30～15：30
■閲覧時間
9：00～17：00
4 5
日月火水木金±日月火水木金土
12③①
④56789⑩②③④⑤67③
⑪1213141516⑰⑨1011121314
⑬1920212223⑳1718192021⑳
蕊25262728,⑮262728⑳⑳
P，
6 7
日月火水木金土日月火水木金土
1234⑤12③
⑥7891011⑫④56789
⑬1415161718⑲⑪1213141516⑰
⑳2122232425⑳⑬⑲20212223
⑳2829⑳⑳26272829⑳⑳
???????????
???????
?? ??? ??? ??????????
??????
??????????? 、
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平成16年度春・夏季学会①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホー ムペー ジhttpg//www.nijLac.jp/「学会悩報」参照）
解釈学会①〒113-8622文京区本駒込5･169学会センター C21日本学会事務センター 内03.5814-5810@8月24日③未定
楽劇学会①〒lOl-0051千代田区神田神保町3･6能楽番林ビル内03.5275.7767gakugeki@popO7.odn.ne.jp②未定③未定
訓点語学会①〒1550032世田谷区代沢1-20-lOfaxO3.3487-4891@5月21日③実践女子大学
芸能史研究会①〒"2GO855京都市上京区河原町荒神口下る上生洲町221キトウビル303号075251-2371
②6月6日③キャンパスプラザ京都
計量国語学会①〒167-8585杉並区善福寺2東京女子大学3号館3118号室内03-53826339@9月ll日③東京工業大学
古事記学会①〒466.8666名古屋市昭和区八事本町lOl-2中京大学文学部国文学研究室内052.832-2151If@
②6月12日～14日③梅花女子大学
上代文学会①〒112.8606文京区白山5-2820東洋大学文学部日本文学文化学科大久保研究室03-3945-7367
②5月15～17日③奈良女子大学
昭和文学会①〒101-00"千代田区猿楽町2-2-5笠間書院内03-32951331@6月12日③日本大学経済学部
脱話・伝承学会①〒606-8588京都市左京区岩倉木野町137京都精華大学人文学部人文学科堤邦彦研究室内075-702-5226
②5月1．2日③天理大学
説話文学会①〒169-8050東京都新宿区西早稲田l-6-l早稲田大学教育学部小林保治研究室内faxO3-5272.4435
②7月3．4日③早稲田大学
全国大学国語教育学会①〒305.8572つくば市天王台1.1-l筑波大学教育学系人文科教育学研究室029-853-6733
②5月29.30日③千葉大学
全国大学国語国文学会①〒1010064千代田区猿楽町1-3-l㈱おうふう気付03-3294-0857@6月5～7日③早稲田大学
中古文学会①〒191-8510日野市大坂上4-l-l実践女子大学文学部横井研究室内042-585-8835mxO42-585.8847
②5月22.23日③東京大学本郷キャンパス
中世文学会①〒150-8366渋谷区渋谷4.4･25青山学院大学文学部日本文学科佐伯真一研究室内03-3409.7731
②5月29～31日③成躍大学
日本演劇学会①〒5"-8532豊中市待兼山町l-5大阪大学大学院文学研究科演劇学研究室内06."50-6111
“月25～27日③早稲田大学
日本音声学会①〒113-8622文京区本駒込5-169日本学会事務センター 内03･5814-5810
②9月25.26日③東京外国語大学
日本歌鍋学会①〒340-0042草加市学園町l-1獅協大学外国語学部言語文化学科飯島一彦研究室内048.943.1039(fax兼用）
②5月15･16日③東京純心女子大学
日本近世文学会①〒102.8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部江本裕研究室内03-5275-6028
②6月12～14日③東洋大学白山校舎
日本近代文学会①〒169.8050新宿区西早稲田l-6-l早稲田大学教育学部東郷克美研究室内03.5286-15"
事務取扱〒ll3-8622文京区本駒込5169日本学会事務センター 内03.5814-5810@5月22･23日③駒澤大学
日本言鴎学会①〒602.8048京都市上京区下立売通小川東入075415-3661@6月19.20日③東京学芸大学
日本口承文芸学会①〒150.8440渋谷区東4-lO.28國學院大学文学部伝承文学研究室内03-5466-0224
②6月5.6日③和洋女子大学
日本雷学会①〒113-0033文京区本郷7-3-l東京大学文学部国語研究室内03.5841-3813事務取扱〒1130033文京区本郷
l-13-7日吉ハイツ40403･5802.0615@5月22.23日③実践女子大学
日本語教育学会①〒101-0065千代田区西神田24-1東方学会新館03-3262-4291@5月22･23日③東海大学
日本国霞教育学会①〒112.0012文京区大塚3-29-1日本教育研究連合会第3研究室内03-3941-3420
②8月9.10日③青山学院大学（予定）
日本社会文学会①〒840･8502佐賀市本庄l佐賀大学文化教育学部日本・アジア文化講座0952.28-8221
②6月12･13日③日本女子大学
日本比較文学会①〒594-ll98和泉市まなび野1-l桃山学院大学文学部国松夏紀研究室内072554-3131
②6月26.27日③東洋大学白山校舎
日本文学協会①〒l70-0005豊島区南大塚2.17.1003-3941.2740@7月28日③仏教大学
日本文学風土学会①〒102-8336千代田区三番町616二松学舎大学文学部国文学科研究室
②6月19日③二松学舎大学九段校舎
日本文芸研究会①〒980-8576仙台市青葉区川内東北大学文学部国文学研究室内022-217.5957
②6月5.6日③宮城学院女子大学
日本文体鴎学会①〒110.M4台東区下谷l-5-34三修社内03.3842-1711@6月26.27日③中央大学（予定）
日本方言研究会①連絡先l〒llW620北区西が丘3-9-14国立国語研究所気付03-5993-7653(fax共）連絡先2〒560.8532
豊中市待兼山町l.5大阪大学大学院文学研究科社会言語学(真田）研究室気付06･6850-5134(fax共）
②5月21日③実践女子大学
能楽学会①〒1638050新宿区西早稲田l-61早稲田大学坪内博士記念演劇博物館内03-5286-1829
②3月14.15日③早稲田大学文学部
表現学会①〒101-m64千代田区猿楽町l-3-1㈱おうふう気付03.3295-8774faxO3-3295-8778
②6月5.6日③明治大学駿河台キャンパス
仏教文学会①〒㈹5号8501京都市東山区今熊野北日吉町35京都女子大学国文研究室内075531-9070
②6月5.6日③立正大学
美夫君志会①〒466.8666名古屋市昭和区八事本町101-2中京大学文学部国文学研究室内052.832-2151㈹
②6月26.27日③中京大学
物語研究会①〒113M21束京都文京区本駒込67-10藤井貞和方03-3947.6309fSdkz@nifty.com②未定③未定
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